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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Особенности двустороннего влияния литератур, в ча­
С'IНОСТи, развкrие младописьменных, давно стали объекrом 
присталъноrо внимания науки. Высокая степень изученности 
этого ряда проблем харакrеризует и СеверНЪIЙ Кавказ. Спра­
ведливо будет даже уrвер)IЩЗтъ, что все более-менее замепше 
труды лкrературоведов региона в той или иной мере касались 
вопросов ускоренного культурного развиrия, а работы некото­
рых исследователей вКJIЮчают базовые положения: теории ус­
кореююго развкrия: (абсоmоnю справедливо) в качестве мето­
дологической основы. (Шаззо К., 1978; Толгуров 3., 1978; Гам­
затов Г., 1982; Толгуров 3., 1984;) 
Круг охватываемых диссертационной работой про­
блем в основном очерчен вопросами формирования: парадигмы 
собствеюю этнической специфики на уровне орrавизации эсте­
тической информации в контексте общего форсированного раз­
вкrия: национальных лкrератур Северного Кавказа. Для нас 
очевидно, что реально существующее явление - «националънъrй 
стиль» - воплощено прежде всего в устойчивых стереотипах 
отражения: окружающего, в структуре орrанизованных систем 
подачи и обрабОТЮ1 информации - от чувственного до рацио­
нально-понятийного уровня. В данном смысле национальные 
литературы пракrически остаются белым пятном на карте со­
временных исследований, что и определило объект исследова­
ния - формы структурной орrанизации информации в поэтиче­
ских произведениях в общем процессе их эвотоции и взаимо­
действия:. 
Актуальность темы исследовяним. Последние три­
дцать лет развиrия общества означены бурными процессами 
расширения информационного потенциала национального соз­
нания:, расширения: разнонаправленного, вовлекающего в эсте­
тическое мышление категории и поюпия точных наук, естест­
венных дисциплин, объектное окружение антропогенного ха­
рактера. 
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Эти тенденции свойственны, конечно же, не только 
северокавказским :mтера1УJ>ЗМ, но являются определяющими 
для всего мирового литературного сообщества. В то же время 
словесное творчество народов региона (чrо совершенно спра­
ведливо для всех младописьменных народов) находится в осо­
бом и весьма невыгодном по.11ожении. Как показал опыт по­
следних 10-15 лет, поэтическая практика северокавказских ав­
торов привела их к попыткам решеИШI вопросов делокализации 
области эстетического осмысления на всех уровнях от атрибу­
тивного до гносеологического - при том, в коJЩе 50-х - начале 
60-х годов 20 века перед национальными авторами стояла 
весьма сложная проблема определения: приемлемых путей раз­
виrия. своей поэтической школы, сопряженная с весьма реаль­
ной опасностью потери собственного лица. 
И на сеrоДНJIШний день примениrелъио к Северному 
Кавказу в целом можно rовориrъ о целом комrшексе особенно­
стей актуально-субъективного плана, который можно охаракте­
ризовать как функциональную неполноценность ЭТШ1Ческоrо 
сознания малых народов, явившуюся результатом более чем 
семидесяrилетней истории существования в некоррекrной эс­
тетико-идеолоrической среде. 
Кризис ииформационноrо пространства националь­
ного сознания весьма отчетливо проявлен в сферах эстетиче­
ского, по нашему мненшо, характеризующихся как области 
rносеолоrического статуса. 
Детальное изучение негативных процессов подобного 
рода в целом - дело будущего, но уже в настоящем назрела 
острая необходимость анализа имеющегося фонда информаци­
онно значимых структур эстетического пространства Северно­
го Кавказа, осмысления специфики организации информации. 
Объектом изучеНИR в исследовании являются образ­
ные конструкции поэтических систем народов Северного Кав­
каза, рассматриваемые в процессе их стадиального становле­
ния, а также прИIЩИПЫ взаимодействия информационно­
эстетических структур различной генерации. 
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Цель и задачи исслед0вании. Попыпси вwчлененИJ1 
работ, так или иначе IСасающихся проблемы специфики струк­
турных сосrавляющих образных р.1rдов поэзии народов Север­
ного КавitЗЗа, приводп нас к выводу, чrо в рамхах традицион­
ного терминологичесхоrо и понпийного аmтарата. возможен 
лишь сиrуативно-контекстуальнwй анализ образа, когда ero 
информационный потенциал рассматривается в жесткой при­
вязке к внешним по отношеJООО к конкретноыу проюведеВJОО 
арrументам - эпизомм биографии автора, устойчивым моде­
лям эстетической обработки Ю1формации, свойственной поэзии 
определенного народа, элемекrам субстратной IСуm.туры и тах 
млее. 
Задачей .ЩlННОЙ работы было определение принципов 
иде1Пификации социальных, эстетических, Идеологических 
факторов, Ю1ИЦИирующих и обуславливающих возникновение 
текстового дубликата реального феномена и принципов функ­
ционирования ero в той или IПIОЙ информационной среде. Це­
лью диссертациоююrо исследования являлось вьuсиение сущ­
ностных параме1р0в содержательно-информ:ацноиной базы 
различных типов образных единиц, характер распределеИИI. 
Ю1формацни в них, определ.uощий, по нашеыу мнеJООО, функ­
циональное значение его эле:меиrарных составляющих. В ко­
нечном: итоге - вЬIЯсне1П1е ресурсов ауrоэрrоном:ическоrо раз­
вития: тканевых единиц, н степень детермивироваиносrи их 
ЭВОЛЮЦИИ средой. 
Теоретической базой и метололоrической основой 
11иссертации явились исследования как в области общей по­
этики, так и работы авторов региона. В настоящее вреМJ1 речь 
можно весrи о том, чrо образное мЫШJiение, ero фун1ЩИоиа.ль­
на.а значимость в современном литературоведении в целом 
предСТЗВJIJiетс.11: привад11ежностыо либо некой моделирующей 
сосrавлпощей в области социального rипотеироваиu челове­
ческого сознаиюr, JIИ6o kОммунииативиого IСОмпоиеиrа послед­
него. Оба этих аспекта фуИIЩИонироваиия образных конструк­
ций достаточно глубоко проработаны в трудах ведущих лите­
ратуроведов. В вопросах обусло:алениости инфор:мацноННЬIХ 
флуктуаций факторами внешнего характера, суть - системой 
б 
этико-эстетичесхих норм н канонов, н в стабильности инфор­
мационных структур на сегодняшний день пракrически не су­
ществует «белых ruпею>. Целый ряд ученых уделил особое 
вlПIМание именно юысJСаНИЯМ в области структуры образа. Од­
Н31СО и наиболее детализированные и разработанны:е в коJЩеn­
туальном плане пmотезы Г.Гачева, М. Храпчеmсо, Ю.Лотмава, 
С.Василева и друrих осrавтпот в сrороие ках собственно ме­
ханизмь1 rносеолоrичесхой адекватности эстетических инфор­
мационных конструкций, так и возможности ее автономного 
измеиеНИ.11. 
Оrносительно поэзии народов Северного Кавказа -
необходимо отмеппъ, что в ряде аспектов бытования инфор­
мационных эстетических структур реrион изучен весьма глубо­
ко и многосторонне . Пракгически все заметные исследования 
поэзин народов Северного Кавказа уrверждают и достаточно 
убедиrельно арrументируют положение о генетическом родст­
ве фольклорных образных систем с теми или иными уроввями 
представлений авторской поэзии, часть авторов при этом обра­
щается и к rлубинным пластам эстетической орrанизации тек­
стов, освещая момеиrы развития устойчивых: тропических 
форм в их увязке с национальными поэтическими системами. 
Особенно плодотворным в1ЩИТСя подход таких авторов ках 
Г.Гамзатов, З.Толrуров, М. Сокуров, Н.Джусойты, Л.Бекизова, 
А.Мусукаева, некоторых других. 
Весьма ценными представляются иабmодения над 
взаимосвхзаниостъю формальных и смысловых составляющих 
поэтического текста - также в их национальной специфике -
данные в работах Ю.Тхаrазиrова, А.Хакуашева, 
С.Хайбуллаева, Т.Н.Чам:окова, А.Г.Гусейнаева, причем ec.IDI 
некоторые из зrих авторов ориентируютсх на основы «запад· 
ной» теории сrихосложеНИJ1, впечатшооще изложенные в тру­
дах В. Жирмунскоrо, Б . Эйхенбаума, Л.Тнмофеева, 
М.Гаспарова, друrих, то в· исследованиях даrестаиских ученых 
ощущаетсх lрадицюl восточной, арузной школы ана.IПIЗЗ, пусть 
даже и без ссылок на нее. 
Научная новизна работы определяетсх как в мето­
долоrни анализа исследуемоrо материала, так и в ero результа-
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тах. Впервые поэтические системы народов Северного Кавказа 
рассматриваются как комплекс относительно стабильных в 
смысле возможностей их идентификации структурных образо­
ваний, эво;поция и взаимосвязи которых обусловлены не толь­
ко внешними по отношенюо к эстетическому сознанию факто­
рами, но и внутренними эргономическими причинами. Также 
впервые сделана попьпка построения rрадационной леС'ПIИцы 
различных типов эстетических структур от наименее в инфор­
мационном плане емких к наиболее насыщеНИЬIМ. В работе 
предлаrается rнпотеза стадиальной активности их функциони­
рования в поэтической среде, а также рассматрнваеrся степень 
детерминированности специфики национальных поэтических 
стилей преобладанием тех или иных образных типов. 
Теоретическая ценность и практическая значи­
мость, Рабочая гипотеза данного днссертациоююго исследова­
ния предполагает открыrие новых возможностей в анализе по­
этических произведений, подразумевает определение некото­
рых нетрадиционных количестве1mых показателей стихотвор­
ных текстов. Кроме того, исследование содержит ряд теорети­
ческих положений, позволяющих с новой точки зрения выяв­
mпъ маркеры национального и индивидуальных стилей. 
Некоторые положения днссертациоююго исследова­
ния напрямую выходят на проблемы общефилософскоrо плана, 
З<Праrивая вопросы rиосеолоrически.х ресурсов эстетическоrо 
сознания в целом и, опосредованио - на проблемы этноrенера­
циониого характера. Кроме того, доминирование тех или ИНЬIХ 
типов поэтических структур в эстетическом сознании народа, с 
нашей точки зрения, может свидетельствовать о вполне опре­
деленных показа:rелях национальных стереотЮiов рефлексии, 
обуславливающих соответственное направление эволюции эт­
носоциального пространства. 
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Апообаuия работы. Диссертация обсуждалась на 
расширешюм заседании кафедры русской литературы Кабар­
дино-Балкарского государственного универсиrета, отдельные 
главы - отделом балкарского фольклора и литературы Кабар­
дино-Балкарского инстиrута rуманиrарных исследоваюm Пра­
вительства и КБ:m.~ РАН. 
Основные положения работы ооражены в монографи­
ях «Информационио-эстетическое пространство поэзии Север­
ного Кавказа», «Эвоmоция национального эстетического соз­
нания» и ряде статей, опубликованных в различных научных 
изданиях. 
Структура диссертаuии. Работа состоиг из введе­
ния, пяти глав и заключения. Содержание всех частей диссер­
тации взаимосвязано и определяется последовательностью из­
ложеНИJ1 основных теоретических положений исследования. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении рассматривается степень изученносrи 
проблемы как в общетеоретическом аспекrе, так и в реrиоиаль­
ном ее преломлении. Дается краткий анализ основных теорети­
ческих положений исследований, касающихся изучаемой про­
б.'tемы, обосновывается акrуальность и теоретическая значи­
мость избранной темы. Кроме тоrо введение диссертационного 
исследования декларирует прmщипиальные моменrы методо­
логии анализа поэтических текстов, обосновывается их научная 
правомочность и состоиrельность. 
Первая глава диссертационной работы «Функ­
uионирование инФормаuионно-эстетических стоvктvо» 
состоиг из двух параграфов: «Механизмы эстетической реф­
лексию) и «Эстетические структуры как информаuионные 
системы». 
Первый параграф посвящен рассмmрению особенно­
стей эстетической рефлексии и ее стадиального развиrия. Ав-
тор считает, чго тканевый образ весьма часто реализуется в 
виде различных тропических форм, но отюодъ не исчерпывает­
ся ими. Так называемые «внеобразные выражения» чаще всего 
представляют из себя структуры с развитыми внутреННЮtи свя­
зями компонентов, чго, в прНIЩИПе, и определяет информаци­
онную специфику образа. В этом смысле мы согласны с целым 
рядом авторов, отмечающих повышенную информативную на­
сыщенность поэтической речи и считаем, чго помимо всех про­
чих каналов представления и обработки информации (риrм, 
знерrетика фонем и т.д.), поэтический образ вомощает в себе 
комплекс переживаний и ощущений, свойственных не только 
отдельно взятой личности в моменr зстеrической рефлексии, 
но, прежде всеrо - структуризация информации в образе обу­
словлена определенными свойствами информационно­
зстетического пространства в целом. 
Априори предполагая гносеологические функции эс­
тетического вообще и поэтического в частности, мы сталкива­
емся с необходимостью решения по крайней мере двух корен­
ных проблем, а именно - структурных корреляций 1П1формаци­
оиио-зстетическоrо пространства и обществеииоrо сознания 
(мышлеНЮI) на каждом этапе его развития - во-первых, а во­
вторых - с необходимостью выяснения вопросов фуикциони­
роваНЮI информационных структур, как образоваиий, имею­
щих прежде всего коммуникативное значение. 
На ранних стадиях развития человеческого мЪШVIе­
ния синкретический характер зачаточных форм искусства, пси­
хомоторность языковых переживаний обеспечивади полную 
адекватность словесного образа и объекта (ру дименrарные 
проявления психомоторных реакций на слово заметны у каждо­
го современного человека). Одновременно ситуативностъ, кон­
кретная чувственность языка вела (вкупе с полной адекватно­
стью) к панхронии сопереживания. 
Вторая стадия (мифическая) первобъпноrо мышле­
ния также предполагает преобладание моторно-реакцнонных 
функций языка, но нельзя не заметить момеюа абстрактного 
позн.ания мира. Сам носите.rп. мифического мыmлеНЮI, заведо­
мо знающий о существовании некой силы, превосходящей ero 
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собственную, должен иметь в памяти слепок с нее, причем уже 
то, чrо он не отождествлял себя и эту эмоциональную матрицу 
(вероятно, очень конкретную), является абстрактным подходом 
к взаимоотношениям с миром. Практическая деятельность че­
ловека и соответственное развитие мозга сформировали каче­
ствешю новый тип познавательного сопереживания (собствен­
но лирическое возможно лишь на более поздних стадиях), раз­
вернуrого во времени. 
Для примитивных форм мышления сопереживание 
было едянственной возможностью отражения, единственным 
способом познания. Художественное перевоплощение во мно­
гом сохраняет это качество человеческого мозга, причем диапа­
зон действия рефлексии в данном случае, по всей ВНдиМОСТИ, 
очень широк. (Арнаудов М. 1970) 
По всей видимости, архаичные типы мировосприятия 
могут быть отнесенъ1, если мы условно примем их mосеолоrи­
ческие функциональные рефлекnшные образы за эстетические, 
к продуцирующим представлениям: образа сюоминутноrо, чув­
ственного типа без признаков вычленения струкrуры отражен­
ного. Вести разговор о гносеологии эстетического отражения 
нельзя и на стадии мифического сознания, так как, вероятно, 
уже оформившиеся типы чдожественной рефлексии могли 
относиться только к познаmпо субъекта, на этом этапе еще не­
достаточно четко обособляемого от окружающего мира, сис­
темное же отражение последнего было культовым, религиоз­
ным, т.е. в собственно э с т е т и ч е с к о м отражении безус­
ловно доминировала аксеолоrическая функция: (танец напри­
мер). 
Вероятней всего, возможно говорить об искусстве как 
таховом, об эстетической rносеологически значимой рефлексии 
в общественном и индивидуальном сознаЮfИ на совершенно 
определенном этапе познания бытия. То, что можно назвать 
действиrельным эстетическим отражением, реально возникает 
лишь с разделением общества на классы, когда абстрактное, 
рациональное мышление заняло доминирующее положение в 
функционировании человеческого разума. 
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Однако поНJIТно, что, выразительность (= аксеоло­
гичность) образа еще не означает ero эстетичности. Регулиров­
ка границ сферы :эстетическоrо осуществляется системой идеа­
;юв, причем, хотя и существует идеалы JПIЧНОГО порядка, субъ­
екrивные, но, в общем, то, чrо называется «идеа.JJ>>, соотносится 
прежде всего с общественным сознанием. 
Оно формирует систему зафиксированных зтико­
эстетических ценностей в виде комплекса идеалов, вьmол­
юnощеrо двоякую роль: во-первых, с ero помощью произво­
дится эстетическая идентификация. Во-вторых, идеал - IOOI· 
циирующий агент фуm-•{ионирования творческоrо потенциала 
худоЖНИЮl. 
Возможность же сопереживания: обусловлена самим 
характером переходов сознания с одноrо уровня отражения на 
другой при обработке поступающей информации - алrоритмом, 
каковым в определенном смысле и является художественный 
образ; относительная жесткость этих алгоритмов (в каждом 
конкретном случае) в синхронии и диахронии предстает прин­
ципиальным сущностным параметром отраженного явлеНИJ1, 
необходимым для вхождения в сферу эстетическоrо, и ради­
кальная ломка привычных, традиционных связей в данном слу­
чае - невозможна при сохранении художествеююсти (эстетич­
ности). Общность каркаса (алгоритма сопереживания) художе­
ственного образа предопределяет суть аксеолоrическоrо воз­
буждения и является неотъемлемой характеристихой эстетиче­
ского отражения, реализованноrо в чдожественном образе, 
видится как некая составляющая, воплощающая специфичность 
эстетического отражения вообще. Подобная трактовка самоrо 
акта эстетической коммуникации достаточно традиционна. 
Наличие полифуIОЩИональноrо алгоритма сопере­
живания во мноrом rараширует стабильное положение образа 
в общественном эстетическом сознании ввиду того, чrо объек­
ты внешнего мира юначально нейrралъны в эмоциональном и 
(закономерно) в эстетическом плане. В сущности, алrоритм 
сопереживания, в рамках которого происходиr движение всей 
информации художественного образа, выступает в качестве 
маркерноrо показателя эстетического - если существует некий 
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слой рефлексии, то так или иначе он должен быть реализован и 
задействован в алгоритме, и это, только это условие обеспечи­
вает реалистичесхи отраженным явлениям и объектам их худо­
жесrвенную ценность в современном понимании. 
По мере накопления ОПЪП'З взаимосвязанные перехо­
ды с одного уровня отражения на другой (от рецепторного до 
абстрактного) могут приобрести определенную тональность 
для индивидуума, попросту говоря - трансформироваться в 
собственно идеализированное представление. Идеализация, 
таким образом, - возведение в своего рода абсоmот алгоригма 
сопереживания вне зависимости от его конкретного информа­
ционного наполнеННJI, и именно поэтому в крайних своих фор­
мах фактически приводит к гносеологическому отторжению 
(например, эмблематизм бароКJ<о). В итоге - алrоритм сопере­
живания есть не 'ПО иное, как модель познавательного процес­
са в целом - процесса, глубина и направленность которого де­
терминированы характеристиками информационной среды в 
момент функционирования данного алгоритма. Иначе говоря, 
сущесrвуют очевидные корелляции между структурной слож­
ностью поэтического образа и уровнем развития общесrва. 
При рассмотрении собствеmю эстетической комму­
никации информационно-средовая детерминированность :эсте­
тических структур является основополагающей при решении 
проблем адекватной рефлексии реципиента. 
Ведь при «чистом» рассмотрении пары «художест­
венный образ - твореu.>> мы вынуждены констатировать уни­
кальность каждого образа, учиrывая при этом уникальность 
предшествующего опыта автора. Никто не будет оспаривать, 
что человеk, например, с нормальным цветовосприятием видит 
мир не таким, каким видит его дальтоник; это, конечно же, 
крайний случай, но индивидуальные характеристики воспри­
нимающих рецепторов человечесхого тела подвержеиы на­
стольхо разнообразным холебаниям, чrо субъективность вос­
приятия в его синхронных составляющих предопределена, 'ПО 
отмечал еще К. Мархс. Аналогичные выводы сделаны и совре­
менными психологами. (Белянни В. 1988) 
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В этой связи на первый взгляд непоюпно, :каким спо­
собом продукт индивидуального художественного мышления 
может войти в область эстетического, каким способом содер­
жание художественного образа «доходит» до воспринимающе­
го. 
Эrо - вопросы конвенциональности и субъективной 
уникальности эстетической рефлексии, тесно смыкающиеся с 
проблемой гносеологической значимости художественного 
образа. Внеэвоmоционное понимание конвенциональности 
подводит нас к выводу о непознаваемости бЬIТИЯ, о невозмож­
ности коммуникации вообще, на эстетическом уровне в частно­
сти. 
Однако эстетическое представление реализовано в 
раьпсах определенного комплекса идеалов, являет собой неко­
торое количество тем WIИ ИНЪIМ способом организованной ин­
формации, причем, помимо всех прочих моментов, огромное 
значение (посrулируется как очевидное) имеет количество этой 
информации и характер ее, так сказать, <<упаковкю>. 
Попытки структурного подхода к художествеННЬIМ 
явлениям очень часто наталкиваются на весьма сильную оппо­
зицшо, но, хотя бы частично принимая это положение, мы по­
лучаем возможность rипотетироваn. информационную модель 
образа как систему взанмосвяЗЗJПIЬIХ информационио­
значимых элемеитов. 
Подводя краткий иrог изложенному и возвращаясь к 
понятию собственно информационной структуры, мы можем 
констатировать, что в аперцеmивном смысле специфика про­
дукта художественного отражения (одно из частных проявле­
ний этой специфичносrи - вневременная ценность произведе­
ний искусства для общественного сознания) - художественного 
образа - в том, чrо он закрепляет не результаты уровневой реф­
лексии, а саму последовательность, алrориrм соотношений ме­
жду этими уровнями, оставляющий относиrелъно свободн.ыми 
сознание воспринимающего. Как следствие этого - устаревшее 
содержание художественного образа остается в его структуре в 
качестве элемента алrоригма сопереживания, т.е. орrанизация, 
конструкция эстетического познавательного акта отличается от 
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всех прочих типов гносеологических акгов большей информа­
тивностью, хотя, оruпь-тахи, информативностью внерацио­
налъной. Конкретным читателем, если только перед ним не 
стоит задача анализа, а существует лишь потребность эстетиче­
ского восприятия, эта информация в большей части не осозна­
ется. 
ВыяснеlПlе принципов реализации эстетической ком­
муникации, однако, оставляет открьпым другой, не менее важ­
ный момент - проблему суrrестивного воздействия художест­
венного образа на читателя, воспринимающий субъект. Собст­
венно говоря, в допустимо упрощенном виде - это проблема 
гносеологической достоверности информации, поступающей к 
реЦ1П1Иеиrу, а в рефлекторном аспекте - работа механизмов 
rенерации реакций человеческого организма, схожих или пол­
ностью аналоПIЧНЬIХ реакциям источника информации. 
Для части компонентов суггестивного ресурса образ­
ных единиц вопрос инициации схожих рефлекторных движе­
ний можно считать по большей части исчерпанным. Теория 
фоносемантического информациоююго обеспечения словесных 
карrин в исходных своих вариаиrах была сформулирована еще 
в антнчиости. 
Отсекая эвоmоциоШ1Ые наращения фоносемантиче­
ских доктрин, мы можем видеть, 'ПО смыслонесущая фующия 
звука была прИНЦИIШально верно выражена Платоном и, в ос­
новном, совпадает с результатами новейших исследований в 
этой области, начало которым было положено работами 
И.Г.Гердера, В.Гумболъдrа, В. Вундга и Г. Пауля. 
Особое значение фоносемантических комплексов в 
поэтических ПJЮИЗведениях подчеркивают и Р .Якобсон, и 
М.Панов, и целый ряд других ученых. 
Информационная значимость звуков, их сочетаний, в 
принципе, может бъпъ приюrга как очевидная, весь вопрос - в 
реальном гносеологическом качестве этой информации, однако 
в mобом случае мы можем констатировать, что фоносеманги­
ческий потенциал текста достаточно велик. Однако так же ясно, 
'ПО фоносемантические механизмы не мoryr служить сугге­
стивной базой образа. В качестве таковой, на наш взгляд, вы-
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ступает сама Сiруктура последнего, вернее те модели и после­
довательность идешифиющии информации, которые задаются 
общей конСiру:кцией словесных предсrавлений. Ишересующая: 
нас суть процесса - факт образования: сrабилъных или оrноси­
тельно сrабнльных нейроассоциаций, тем или ИНЪ1М образом 
взаимодействующих между собой. 
Наличие ассоциативных подсистем мозга делает воз­
можным сам процесс идеиrификации илтозорного объекта. 
Воссоздание его вне непосредствеmюго кошакта с «первоис­
точникоw>, характеризуется, впо.JIНе вероJПНо, люпъ количест­
венной усеченностъю информации, задействованной сознани­
ем, сам же принцип опознания обьекrа не меШ1етси. 
Можно предполагать, что ассоциативные комплексы 
мозга обеспечивают рефлексюо уровневого харакrера, когда 
информации сенсорного плана не может быть обработана сис­
темами, ответственными за фиксацшо эмоциональных ее ком­
понеиr. То же самое, по всей видимости, оrносится и к другим 
уровЮIМ информационных движений. 
В таком случае логичным ВЪП'ЛJIДИТ предположеmщ 
что проблема гиосеологически достоверной рефлексии как та­
ковой закточена в возможностях взаимообмена 1П1формацион­
нь~ми массивами между упоw~:нутыми подсистемами мозга 
(сознания), конечной целью которого при этом является конст­
руирование илтозорного объекта, в значительной мере адек­
ватного опъпу воспринимающего субьекrа. 
Исходной точкой этого процесса служиr инициации 
процессов идеиrификацни и 1П1Теграцни 1П1формационных мас­
сивов при реализации сигнально-мнемонических движений, 
свойственных человеческому сознанию. 
Таким образом, сознание индивидуума имеет Сiрук­
туру сложных информациоННЪ1Х комплексов, находищихся в 
отношеЮV1Х иерархического подчинения, когда полноценная 
идеиrификация обьекrа обусловлена неизбежным подкточени­
ем к системам обработки сенсорных и эмоциональных масси­
вов, следующим при постумении в мозг «концеmуалъного» 
или «семакrического» кода. 
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Итак процесс создания ИЛJПОзорноrо объекта пред­
ставляется как акт мноrо:мерн<'rо отсева и отбора необходимых 
информаци01mых составляющих. Конечная цель - формирова­
ние супестивного, т.е. близкоrо по субъективному сопережи­
вательному алгоритму к реальному, образа - достиrается мно­
rократным комбинированием отдельных сегментов :информа­
ционных массивов, отнесенных к системе востребованного в 
данный момент кода, сопровоящаемым постоянной «сверкой» 
получающихся результатов с предыдущим опытом индивида. 
Некоторые исследователи предполагают, чго процесс 
это во многом стохастичен, а итоrовая кристаллизация досто­
верных (реалистичных) тканевых едюпщ, следовательно - дело 
случая. 
Возможно ли создание количественных моделей рас­
пределения информации в художественном образе? Этот во­
прос рассматривается во втором параграфе - «Эстетические 
струкrуры как информационные системы». Автор констати­
рует, чго, анализируя с этой тоЧI<И зрения тканевые образы, мы, 
конечно же, не можем подсчкrатъ количество бит информации, 
содержащейся в rом или ином образном выражении. 
Но мы, по крайней мере, способны указать ее нижний 
количественный предел. Для рапсодичес:ких шифров (кеНЮПf­
ги, постоянные эпитеты, другие формы архаичной тропи:ки) 
обычным является регламентированное однозначное сопостав­
ление первичноrо и вторичного объекrов, причем только пер­
вичный объекr реализован в сознании реципиента на трех (ми­
нИмалъно) уровнях - рациональном, эмоциональном, чувст­
венном-сенсорном, вторичный же остается лиш:ь кодовым обо­
значителем реальноrо и взаимная идентификация их происхо­
дит чисто умозрительно, на уровне рационального мышления: 
А 1 рациональное А2 рациональное 
Al эмоциональное 
А 1 чувственное 
Считая, 'ПО для идентификации объекта по имеющим­
ся связям достаточно минимально возможного количества 
информации (один бит информации по каящой имеющейся свя­
зи), мы определяем идентификационный минимум в 24 бю. 
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Механизм подсчета предельно прост: мы счкrаем, что эстети­
чески значимое выражение, выступающее в данном случае ис­
точником информации, характеризуется тотальной взаимосвя­
занностью всех элеме~пов, причем для каждой пары обьекrов 
сисrемы процесс идеиrифихации взаимообусловлен - А 1, на­
пример, определяет А2 и наоборот. Особое значение при этом 
имеет то обстшrrелъство, что общий объем содержательной 
информации завискr от так называемого ореолъного (ассоциа­
тивного) окружеНИ.11 образа. Но без учета ореолъной информа­
ции (не играющей особой роли при восприятии рапсодических 
шифров), ее суммарное количество представляется в виде 
2N(N-l), где N - количество членов сисrемы. Если для рапсо­
дического шифра минимальным пределом ивл.яетсв: 24 биr, 
то для более сложных образных структур с полиой реализа­
цией первичного и вторичного объектов, эта цифра многократ­
но возрасrает, и рассмотре1П1е более сложных структур приво­
диr нас к числам, далеко превосходящим аналоrичные показа­
тели символъно-понитийного описании для простых систем. 
Основным це1П1остным качеством символьно-
поюпийного МЪIШЛеНЮI, всего комплекса естесrвенно­
научного сознания вообще, счкrаетси, во-первых, точность 
описании окружающего, а во-вторых - способность к созданшо 
дублирующих информацио1П10-значимых комплексов, т.е. спо­
собность, на основании исходной информационной базы, свя­
занной с определенным набором объектов, например, прийти к 
знанию о другом наборе объектов, чувственно не связанном с 
первым. 
Поэтому в нашем случае наиболее важным с обще­
мировоззренческой точки зрения вопросом ЯВЛJ1етси проблема 
возможносrн прямых корелшщнй эсrетической рефлексии с 
уровнями организации материи (бъrrия). не фиксируемыми 
внешними орrанами чувств, возможности создания дублирую­
щих (не зависящих от поступления первичной информации) 
сисrем знаний. 
Все механизмы взаимодейсrвия информациокных 
единиц в образцах эсrетического плана нам неизвестны. Одна­
ко, принимая во вlШМание значительную сrепенъ автономности 
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ореольного окружения описываемых объектов для каждого 
конкретного случая мы вправе приюrrь характер распреде­
ления информации в сисrеме близким к случайному. 
Для рапсодического шифра, абсоmотный минимум 
которого сосrавля:ет 24 биr, даже случайное образование дуб­
лирующей идентификационной сисrемы трудиопредсrавимо, 
так как для: эстетического описания реального объекта (без 
ореольного окружения) по нашей упрощенной модели теорети­
ческий необходимый минимум составляет 144 биr, (необходи­
мо создание полноценного образа из первичного, вторичного и 
ассоциативного объектов, каЖдЬ1Й из которых реализован на 
трех уровнях рефлексии - 9-членная единица без собственного 
набора внешних ассоциаций) чего не дает и ореольная ин­
формация рапсодического кода (если даже таковой имеется) в 
рамках минимального информационного предела сисrемы. 
Но на более сложных уровнях :эстетического 01П1са­
иия на сегодняшний день мы не видим причин, препятствую­
щих случайным флуктуациям информационных массивов, 
которые могут привести к осознаншо ранее не идешифициро­
вавшихся объектов и яв.11ений. 
Биофизиолоrической и rенерационной базой подобного 
феномена может быrъ досrаточно хорошо изученное явление 
опережающего отражения, возможность которого со всей неиз­
бежностью вытекает из фундаментальных принципов зарожде­
ния и развиrия сложных сисrем, сформулированных еще 
В.И.Вернадским, и представляющее из себя важнейшую адап­
тивную систему живых высокоразвигых организмов. 
Некоторые ученые при этом приходят к мысли о суще­
ствовании явления недетерминированного актуальной внешней 
мотивацией опережающего отражения. 
Естественно, примениrельно к сфере культурных пре­
зеlП'ациЙ, мы полагаем, что в глобальных масшrабах нор­
мально фуmщионирующее информационно-:эстетическое про­
странство и его элементы толерантны ко всем векторам воз­
можного моделирования. Косвенным подтверждением этой 
толерантности являются деrрадационные процессы :эстетиче­
ского сознания в жесткой идеологически, либо - этическн рег-
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ламешированной среде. 
Глава втооая - <~олыслооные инtоомационно­
эстетические стрvкrvоы» разбиrа на три параграфа. В первом 
- «Рапсодический шифр» рассматриваются всевозможные 
иносказательные конструкции, в дальнейшем развивающиеся в 
рапсодическне шифры. ЯвляJiсь ПОJЮЖдением мифическоrо 
мышления (по всей видимости - инспrrута табу), они с момента 
появления существовали как чисто лоrическне коды. 
Кодирование опасных объектов в релиrии ли, в хо­
зяйствеююй ли депельности способствовало развитию ассо­
циативноrо мышления в наиболее прим1ПИВных ero формах. 
Однако ассоциативная связь табу весьма далека от художест­
веююй ассоциативности, ибо в отличие от последней, rде объ­
ект и знак неразделимы, первичная ассоциативная связь была, 
по всей видимости, однонаправлеmюй - от шифра к объекrу -
во всяком случае это соответствует функциям табу в жизни 
человека. 
Эrо, в кшще концов привело к устойчивости пар 
«объект-обозначение», а позже, при переходе от ритуалов сер­
верного характера к эстетическим формам самовыражения, в 
струкrурах подобного JЮда появляется качество информацион­
ной инверсивности, так как с утратой языком чувственности и 
непосредственной ситуативности качества обозначаемого объ­
екта мoryr заюпочаться уже не в нем самом (вернее не только в 
нем), а в обобщенном виде переходп на вторичный знаковый 
ореол. Прекратив бьuь компонентом выживаемости, заклина­
ние (способность заклинать) перемести..·юсь в сферу эстетиче­
скоrо, и здесь, в специфических условия..х первичных форм ис­
кусства, магические коды развиваются в с.1ожные метафоры. 
Своеобразным - для современных норм - было само 
понимание искусства. Акrичная эстетика, делившая искусства 
на «свободные» и «механические», относила к первым геомет­
рию, м:узыху и риrорику. 
Понимание поэзии как чеrо-то такоrо, чему можно 
обучиrься, т.е. ремесла, сохранялось в той или иной форме 
вплоть до падения канонов классицюма. Роль вдохновения, 
личноrо настроя, способностей автора бьша в античной среде 
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вторичной и несущественной. В средние веI<а деление на сво­
бодные и механические искусства сохранялось полностью. 
«Поэзия - ремесло» - ТЗI<аЯ тракrов.ка в крайних сво­
их формах приводила к вычурным rипертрофИJЮваииым внеш­
ним формам, во многом схожим, независимо от времени и мес­
та создания. Таковы кеннинги скальднческой поэзии., ry же 
природу имеет большинство арузных струюур, конструкции 
древнеиндийского эпоса и т.д. Сложность формы, предстаю­
щей маркой автора-испоmmтеля, свидетельствовала о значимо­
сти, мастерстве, талаJUе, и в этом смысле «славный дробиrель 
гривею> в сравнении с «мощиотелым воиrелем» может быть 
определен как несомненный ПJЮгресс. 
Но для архаичных форм сознания были характерны и 
материализованные представления словесных картин, выра­
жавшие мировосприятие скорее даже не мифическое, а магиче­
ское. Однако с течением времени, по мере развяrия человече­
ского разума ИJUПОЗИЯ реальности исчезает и в подобных струк­
турах. Наиболее стойкие момеюы мифического сознания, при­
сутствующие в лирической поэзии, есть, по всей вероJПНости, 
результат многовекового отставания формы выражения от со­
держания. 
Эвотоционный переход к осознанному эстетизиро­
ванному представленшо в таких случаях чаше всего означает 
развиrие риrуалъных (эзотерических) формул в сложные ус­
ловные конструкции, осмысление которых возможно mппь при 
наличии весьма специфического опыта восприятия текста - так, 
как зто обстоит с кеннинговыми формами. 
Несомненно, словесное творчество всех культурных 
регионов мира прошло через этот этап, до1<азателъством чему 
служат разЛИЧНЬiе формы рапсоднческих шифров в текстах 
различных народов мира - начиная от постоянных эпитетов и 
до сложнейших кеннингообразных конструкций. 
Рапсодический шифр, по всей видимости, в своем 
развиrии проходит две стадии. Первая - чисто ритуальное 
употребление, когда сакральность словесных формулировок 
гараиrирована требованиями постмагического - мифического 
сознания. Вторая - подчеркнуто усложненное выражение, при-
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нимающее свой вид в результате особого пониманИJ1 эстетиче­
ского вообще, на этапе формирования классового общества, 
долженствующего установкrь граю. между «высоким» созна­
нием нобиля н обыденным мЫШJiеннем раба или простоmоди­
на. С большой долей вероятности можно утверждать, что мо­
менr формирования социально-иерархической лестницы в слу­
чае его совпадения с возникновением или заимствованием 
письменности, rаранrирует широкое упоrребление в эстетиче­
ски значимых текстах рапсодических единиц различных уров­
ней орrанизации. 
Образцы рюуального харакrера, зафиксированнwе у 
народов, не имеющих социальной иерархии, в кокrексте не 
дешифруются вообще. 
Попыrки вЫJ1Вкrь рапсодические шифры обоих типов 
в чистом, так сказать, первозданном виде, в словесном творче­
стве народов Северного Кавказа неизбежно приводят нас к 
мысли о том, что фольклор реrноиа имеет весьма долгую исто­
ршо развиrия - во всяком случае, уходnцую далеко за пределы 
самых ранних письменных попыrок фиксации. 
Оrносиrельно словесного творчества народов Север­
ного Кавказа, мы констатируем, что рапсодический шифр пред­
ставлен в фольклорных текстах реrиона в подавляющем боль­
шинстве случаев в виде структур переходного типа, коrда по­
этическому коду сопутствует примая номинация об:ьекrа -
своеобразная расшифровка, чаще всего имеющая подчеркнуто 
эстетический смысл, а иногда и выполняющая сухтестнвиую 
функцию. 
Собственно говоря, даже один из наиболее распро­
страненных видов рапсодической зашифровки - эmrrer, к мо­
менrу фиксации фольклорных текстов в ныиешнем виде был 
практически нзжкr. Речь, разумеется, ведется об эпитетах кои­
текстуально не обусловленных, изолированных, или, как при­
нято их называть, «ПОСТОЯННЫХ». 
Во всяком случае балкаро-карачаевские версии отме­
чены весьма редкими и по большому счегу сомнительными 
включеНИJ1Ми типа «оrромиыЮ> ( «деу» ), «старший» ( «тамата» ), 
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а также эпиrетообразными именами некоторых персонажей -
эмеrен Желбыдыр, например ( «ВеrробрюХИЙ>> ). 
Однако, как уже говорилось, вряд ли эпитет когда 
либо ивлялся - собственно говоря - по определеюuо - формой 
присущей собственно ритуальным техстам. Кроме того, даже 
эпические системы, подкрепленные письмеююй фиксацией на 
ранних стадиях своего развития, отмечены упоrреблением эпи­
тетов в виде, снимающем всякие сомнения в протяженности 
пуrи развиrия, пройденного этими единицами. 
В С'IJ)уктурно-информационном аспехте принципи­
альной разНIЩЫ между актуализированными, хоиrекстуально 
значимыми рапсодическими шифрами и эпиrетам:и позднейшей 
формации разницы нет. И те и другие единицы предполагают 
внесение в текст как самого объекта, так, и это главное, функ­
циональной аргуменrации его в общем объеме произведения. 
Конечно, внутреннее разграничение позднейших ви­
дов рапсодических образований довольно зыбко, так как гра­
ЮIЦЫ между различными их модификациями размьпы. В среде 
балкаро-карачаевского фольхлора это тем более трудно, 'ПО, 
как уже указывалось, архаичные С'IJ)уктуры в своем первоздан­
ном виде крайне редки или совсем отсуrствуют. 
Мы сталкиваемся с повсеместным распроС'IJ)анением 
ассоциативных конС'IJ)укций, в которых код рапсодический 
шифр несет с собой признаки эмоционального осмысления 
объекта, а не просто является его обозначиrелем. 
Характеризуя роль и значение переходных конС'IJ)ук­
ций в словесном народном творчестве, мы, учитывая в основ­
ном речиrативно-монодический характер исполнения нартских 
сказаний, констатируем, чrо эпические песенные сказания в 
основном формируются на базе прямых сикrагматических но­
минаций и субстратных ассоциативных комплексах, апелли­
рующих к средовой информации. 
Нет, по всей видимости, перечислять все основные 
области субстратных ассоциаций, явлпощихся базой образной 
системы эпических текстов нартиады. Принимая во внимание 
пограничное положение в ряду «миф-народная песню> боль­
шинства из них, лишь укажем, чrо подавляющая доля иденти-
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фикационных ассоциативных выходов стихов эпоса вполне 
вписывается в схему, предложенную К. Леви-Строссом и де­
терм1ПП1руется фактами субС1ратной культуры - в случаях, ко­
гда мы рассматриваем констатационные эпизоды. 
Возвращаясь же к разговору о С1руктурах переходно­
го типа, заметим - основной объем зафиксированных речиrа­
тивных и песенных фольклорных образцов в своей виесуб­
стратной составляющей представлен именно образованиями 
подобного рода. И если в собственно эпических текстах С1рук­
турированные выражения достаточно редки (так, в 75 стихах 
«Нарт темирчи Дебетни туугъаны» мы встречаем лишь семь 
сравнений), то ро.::rъ их в песенных варианrах гораздо значи­
тельнее. Естественно, с постепенным отмиранием суттестивных 
ресурсов рапсодических и близкородственных им С1руктур, 
возникала потребность в восполнении того потенциала воздей­
ствия на слушателей, который на ранних стадиях развития об­
щества обеспечивал зстетичес:кий эффект, а в более пmроком 
смысле - генерировал бы новые информационные поля в соз­
нании этноса. 
Во втором параграфе главы - «Аффектно­
эмоциональные структуры» рассматриваются образные едн­
mщы, выпоЛНJIВшке именно Э1)' функцию. Происхожденне их 
на современном этапе можно лишь гипотеировать - исходной 
формой подобных образований могли бьпъ междометные вы­
крики ркrуалъного действия, изначально ориентированные на 
подачу информации по альтернативным каналам - риrм, энер­
гетика звуков, квазисмысловые коннотации, идущие еще от 
сигналъного ННС1руменrария примитивного человека. 
Первоначальные этапы существования фольклора (в 
самом широком смысле этого слова), синкретический характер 
искусства, обусловленный мифическим мышленнем, предпола­
гали в произведеннях нерасчлененность гносеологического, 
эстетического, этического начал, чrо, в частности, вполне соот­
ветствовало реальному (тоталъно-аперцептивному) воспри­
ятшо. Пришедший позднее абС1рактный тип, мышлення прак­
тически полностью уничrожил познавательное начало словес-
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ноrо творчества в ero конкретно-чувственном варианте, реали­
зовывавшемся через моторные реакции мозrа. 
Рационализация неизбежно должна была вызвать об­
ратную реакцию, ибо внеэмоциональное творчество нежизне­
способно. Однако в силу жесткости самоrо этико-эстетического 
кодекса найrи нужные структуры «в себе» возможности явно 
не было, и сказители прибеrают к внедрению в условные моде­
ли переживания объектов, заведомо насыщеlПIЫХ эмоцией, за 
счет сооrветствующеrо положения в культурном (внелиrера­
турном) субс1рате, хотя вполне вероятны единичные случаи 
эмоционального осмысления традиционных фольклорных сие-
тем. 
Кстати, подобным образом строились и, на первый 
взгляд, чисто условные единицы. Устойчивость, например, па­
раллелизма - сугубо, казалось бы, рационального явления - во 
многом обусловлена тем, что один из ero базовых объектов 
изначально одухотворен, т.е. эмоционален. Исходные аффехт­
ные формы по мере развкrия ритуала, а позднее - ритуального 
текста, постепенно трансформировались в нечто большее, не­
жели нечленораздельные крики. Можно предполагать, что эво­
mоцня их инициируется все возрастающим информационным 
насыщением среды, требующей сооrветствеиного уровня от 
всех компонентов-презенrатов. 
Сохранение их в своей первоначальной форме в ныне 
живущих, либо зафиксированных текстах не придает им стнле­
образующего статуса, во всех случаях эти единицы выполняют 
серверные ритмоорганизующие функции. Эrо в полной мере 
относится ко всем вкшочениям типа «ай-mо-ли-лю-лю> русско­
го фольклора или же довольно частым вставкам народных тек­
стов Северного Кавказа. Однако, освященное традицией, упот­
ребление аффектных едиющ оказалось в состоЯЮ1и восполнить 
ту лакуну, коrорая образовывалась в информационном поле 
фольклора, по мере смыслового выхолащивания рапсодических 
структур. Более того - можно утверждать, что внесмысловые 
информационные компоненты фольклорных текстов значимы 
настолько, что с течением времени фонд аффектно­
эмоциональных единиц лишь пополнялся, абсорбируя тобые 
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образные комплексы, по тем ИJD1 иным причинам терявшие 
свою функциональность в смысловом rqюстранстве фольклор­
ных произведений. Фольклорные системы народов мира знаюr 
случаи, когда инокультурное вюnочение становилось не только 
распространенным элеменrом словесного творчества народа, 
но и формировало целое жанровое направление - так, как это 
произошло с поркской вставкой <щжан-полюм» в армянских 
народных песнях. 
В окончательном варианте аффектные структуры в сво­
ей эволюции приближаются к полноценн:ьm в смысле кокrек­
стуальной обусловленности единицам, сохраняя: в качестве сво­
его идентификационного признака некую ригмическую и сю­
жетную, либо - алrоритмическую обособленность в котрет­
ном произведении. 
Третий параrраф данной главы - «Развитие фольк­
лорньп структур» - посвящен эволюции образных единиц, 
сформировавшихся на фольклорных стадиях развкгия. Оrмеча­
ется, что в развигых фольклорных системах в подавляющем· 
большинстве случаев наблюдается своеобразное «совмещение» 
рапсодических и аффектно-эмоциональных структур. 
СовмещеlПIЬlе единицы получают пшрокое распро­
странение в общем объеме фольклорных текстов, однако осо­
бая роль им принадлежит в произведениях, связанных с описа­
нием социальных катахлизмов, трагических собьпий в жизни 
народа. Помимо ряда очевидных причин психологического 
характера, это объясняется и самим механизмом обработки ин­
формации в фольклорных структурах. Узконаправленная апел­
ляция к актуально знаЧЮt:ым свойствам объектов и явлений, 
позволяет, даже в отсутствии традиции их осмысления, вовлечь 
последние в сферу эстетического. Эrо касаетсJI как ранее не 
использовавшихся в поэзии феноменов, так и тех, восприятие 
которых претерпевает кардинальные изменения. 
Общий обзор текстов, посвящеЮ1ЫХ масшrабным со­
циальным подвижкам в жизни народа, позволяет сделать вы­
вод, что насыщение их рапсодическими и совмещенными 
структурами происход&П именно по причине резкого расшире-
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иия: набора описываемых объектов. С этой точки зрения гно­
сеолоrнческая значимость их однозначна. 
Однахо рапсоднческие, аффекmо-эмоциональные и -
в большей мере - совмеще1П1Ые структуры, помимо гносеоло­
гической наrрузки, конечно же, вьmоЛИJIЮТ вполне определен­
ные эстетические фующии. Будучи в информативном плане 
более орrанизованиыми, нежели прямые констатацио1П1Ые сии­
таrмы, OJDI часто выступают в роли «ударных» образов текста -
в тех, естественно случаях. коrда объем последнеrо формирует­
ся пуrем прямоrо (неэстетическоrо) описания событий и среДЬI. 
Обратившись к рассмотреюпо эвоmоЦJПt информаци­
онных структур авторской поэзии, автор посчиrал возможным 
обратиrься к ишпостративному материалу различных культур­
ных и пространствеииых областей, имея в виду прежде всеrо 
однозначное отслеживание самоrо хода эвоmоJ..ЩИ тканевых 
единиц по пути их усложнения. 
Поэтому в тоетьей r лаве - «Эволюция ннфqомаци­
онно-эстетнческих стоуктув» - разбиrой на три параrрафа, к 
анализу привлечено бо.'IЬmое количество поэтических текстов, 
принадлежащих различным культурным регионам. В первом 
параrрафе - <(()реольные ассоциативные конструкции» от­
мечается, 'П'О достаточно продолжительное врем.я образный 
фонд европейской поэзнн развивался чисто количественно. Ха­
рактер ассоциативных связей не меняется. Унаследованное от 
рапсоднческой поэзии кодирование предметов и действий, не 
поднимавшихся в стихотворении выше своеrо коюq>етноrо 
значения, .lИШЬ у трубадуров Прованса начало уступать место 
обобщению. 
Поэтической обработке подверrаются моменты курту­
азноrо mобовноrо переживания. - весьма и весьма абстракrноrо 
и неопределенноrо явлеИИJ1 для человека средневековья. По­
этому у трубадуров доминирует прямое дедуктивное разверты­
вание темы и, соответственно, вырабопtа особоrо поэтическоrо 
.языка вне рамок сложных ассоциативных JСОнструкций приоб­
рела особое значение. Уменье «затемнить» свою мысль уже не 
было признаком высокоrо поэтическоrо мастерства; и у труба­
дуров иносказание становится уже средством усиления эстети-
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ческого переживания. Таким образом, можно констатировать 
создание трубадурами новой системы, где одним из элементом 
выступает собственно ассоциативная связь. Структуры лирики 
трубадуров представляет собой двухкомпонентные однослож­
ные (т.е. обе составляющие равноправны в смысле усвояемости 
чигателем, обе лежат на поверхности) системы прямого коди­
рования, унаследованные от рапсодической поэзии, но допол­
ненные, во-первых, с помощью сознательного выбора кодовых 
единиц эмоцией (тобимая трубадуров не «владычица п:аных 
одежд», не «Схади колец», а «Очей отрада» ИJШ «Самая луч­
шая»); во-вторых, универсальностью, идущей от общей лекси­
ки, ориентированной на преимуществеююе употребление слов­
обозначиrелей нематериальных объектов. 
Можно сказать, чrо в поэзии трубадуров начали закла­
дываться основы общепоэтической эмоциональной симвоJIИJСИ, 
и сейчас не потерявшие своего значения. Оrдельные образы 
трубадуров, некоторые ассоциативные конструкции прочно 
вошли в европейскую поэтическую традицию. 
Поэзия народов Северного Кавказа этот этап использо­
вания тканевых единиц прошла, в основном, уже в послеок­
тябрьский период, когда тексты, базировались на общих для 
всех кодовых понятиях «свобода», «равенство», «счастье» и т.д. 
Несмотря на сильнейший прессинг идеологических компонен­
тов образа, не составляет особого труда выявить и аналоги 
«Прекрасной ДОННЫ>>, и «Алмаза>), и друrих формул трубаду­
ров, воплощенных в таких конструкциях как «Дорогой Ленин» 
и им подобных - на наш взгляд, спориrъ с тем, чrо образ Лени­
на не имел для поэтов региона НИI01Кого сенсорного или mобого 
другого «фактурного» наполнения, не имеет смысла. 
Анализ поэтических текстов северокавказских поэтов 
20-х - 30-х годов со всей очевидностью доказывает, чrо мноrие 
произведения в части образного воплощени.я базировались 
именно на подчеркнуто «дематериализованных» лексических 
единицах, выполнявших, в сушности, ту же роль, чrо и анало­
гичные «ключевые» слова поэзии пострапсодическоrо образца, 
используемые, правда, в контексте новой эстетики, эстетики, 
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содержание которой определялось идеологическими маркера­
ми, заменившими соответствующие эмоциональные. 
При использовании структур этого типа впервые появ­
ляется сама возможность сопоставлеИИJI в акте эстетического 
воспрИJIТИJ1 объекта автора (вторичного) и объекга читателя 
(реального для него - первичного). Установление сознанием 
воспринимающего той разницы, которая неизбежно существует 
между первичным и вторичным объектами приводит к необхо­
димости формироваИИJI синтетического посредника, в котором 
интегрируются признаки первичного и вторичного объекгов. 
Трехкомпоненrностъ струкгуры образа - ревоmоциоиный шаг, 
позволяющий кардинальным образом повысиrъ мобильность 
внутреlПIИХ информационных связей тюшевых единиц, что, в 
конце коJЩов и предопределяет ресурсы аутоэргономического 
эвоmоционироваИИJI. 
Фактически, эта структура обладает достаточным гно­
сеологическим потеJЩиалом, для полноцеиного, эмоционально 
и мотивационно неакгуализироваиного опиеаИИJI тобых объ­
екгов. Поэтому трехкомпонентный образ реально существует 
на огромных ареально-хронологических пространствах, ЯВЛJUiсъ 
и на сегодняшний день одним из базовых, стилеопределяющих 
элемекrов современных поэтических систем разлиЧных наро­
дов. 
Трехкомпоненrная структура поэтического образа яв­
ляется базовой и исходной формой в процессе дальнейшей ин­
тенсивной эвоmоции тюшевых единиц и в нашей тракrовке 
представляется как система трехуровневой рефлексии с обяза­
тельным подкmочением к осуществлеюпо последней ассоциа­
тивного посредника: 
рациональный уровень А 1 - АЗ - А2 
эмоциональный уровень А 1 - АЗ - А2 
сенсорный уровень А 1 - АЗ - А2 
т.е. девятичленная система, абсоJПОТНЫЙ информаци­
онный минимум IСОТОрой равен 144 бmам, а с учетом ореолъ­
ной информации первого порядка-612. 
С учетом того обстоятельства, чrо данная структура 
формируется в среде лексических единиц «высокого сти.лю>, 
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харакrеризующейся реrламенrироваиным ОТЧ}')l\Цением от об­
ласти эстетическоrо подавляющеrо большинства реальных (ма­
териальных) объектов, мы должиы предполаrать и соответст­
вующее информационное «разрежение» сенсорноrо уровня 
отражеНШI в даlПIОМ типе образов. 
Второй параrраф r лавы - «Эволюция ореольньп 
структур» полиостью посвящен проблемам развития ассоциа­
тивных конструкций даииоrо вида. Показано, что развиrие оре­
ольиых образов (образов «классической» поэзии) начиналось с 
процессов своеобразной «консервации» ииформациоииоrо со­
держания, нашедших свою законченную форму в поэтике 
маньеризма и барокко. 
В определенный моменr сложилась сиrуация, коrда 
эмоциональный заряд образа стал настолько автономен, что в 
рамЮlХ модели лирическоrо сопереживания оIСаЗывался не­
сколько «nереrруженным». Появилась возможность, используя 
самодовлеющее значение традициоННЬIХ образов, вlСЛИИИВЗть 
их в несоответствующие модели сопереживаиия. Эrа эпоха (в 
mпературах, развивавшихся ускоренно, в ней оказались слиrы 
воедино практически все постренессансные движения вплоть 
до классицизма, и история русской поэзии в этом смысле весь­
ма показательна), упорядочив структуры предшествовавших 
этапов, окончательно сформировала основной образный фонд, 
впоследствии служивший базой поэзии вообще. 
Соотношение между автономными «Эмоциональными 
зарядамю> образов и общим фоном модели обычно решается в 
по,1Ьзу единиц высших порядков - моделей сопереживания. 
Такое толкование структур предполаrает поэтика сен­
тиментализма. Сенrимента.лизм подrотовил реформацюо в 
структуре образа классицизма, но во мноrом этоr процесс был 
чисто формальным, «пафос сентимеитальностю> не внес каких­
либо кардинальных изменений в констру1щшо ассоциативной 
связи, как и прежде развертывавшейся на одном уровне между 
первичным и вторичным поэтическим объектом, J1ВЛJ1Вшейся 
носителем эмоциональноrо заряда, который, в свою очередь, 
можно отождествиrь с фраrментом модели лирическоrо сопе­
реживания. 
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Демоюаж илmозорной rармоннн и упорядоченности 
мира классицизма сенrиментализмом и дальнейшее развитие 
этого процесса привело к реформе тканевого образа. Внекон­
текстуалъностъ и заданность эмоции сменились относительной 
свободой в трактовке некогда традиционных ассоциативных 
связей. Оrказ от жесткой регламенrации упростил и поэтиче­
сЮlй: язык. 
В «чистом», завершенном виде обновленная ассоциа­
тивная связь предстала лишь в поэзии Пушюmа. Пушкин своим 
творчеством, по видимому, завершил очередной (не считая ан­
тичность - первый виrок спирали развИl'ИЯ. поэзии) этап, собрав 
и переработав в гармоническое целое достижеНЮI предшество­
вавшей лигера'I)'ры. 
Трехкомпоненrный образ был основным еще в поэзии 
Данrе, по всей видимости, такая структура (чисто количествен­
но) обеспечивается не столько предыдущей усвоенной тради­
цией, сколько достижением определенного языкового уровня -
вспомним, что Данте и Пушкин являются создателями лигера­
турных языков своих народов. 
Нельзя не сказать, чrо несмооря на все преобразования: 
внутри структуры ассоциативная связь тканевых образов оста­
валась односложН:ой. Расширялась и углублялась в основном 
внешняя ассоциативная связь и, как мы уже говорили, в ходе 
развития поэтики в некоторых случаях приобретала если не 
обязательный, то, во всяком случае, предпочппельный харак­
тер (любовь - глаза; багровый закат - беда и т.п.), обусловлен­
ный не только литературной традицией, но и всем куль'I)'рно­
информационным багажом поэта. 
Но уже трехкомпоненrные образы Пуш:кина давали 
возможность создания качественно нового типа ассоциативной 
связи. ИЛJПОЗия реальности поэтического объекта, вернувшаяся 
в поэзюо вместе с передачей ему функций возбудителя психо­
моторных реакций, позволяла существовать двухуровневой 
ассоциативной связи, где первый уровень представлял собой 
ассоциативную связь между первичным и вторичным объектом 
в его традиционном осмыслении, а второй уровень ассоциатив­
ной связи возникал уже внутри поэтического (вторичного) объ-
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екта, точнее, межцу его изобразиrелъностью, вещностью (пси­
хомоторная функция) и тем содержанием, которое апеллирует к 
освоенным уже фондам ассоциативвых связей; или же первич­
ным объектам. В образ как бы вводится дополнительная мате­
риальная субстанция, дополнительная реалия, позволяющая с 
помощью новой, неожиданной ассоциации познать до того не­
ведомую грань первичного объекта. В поэтической практике 
это чаще всего осуществляется с помощью введеНИJI не самого 
дополниrельного объекта, а какого-то его качесrва. 
Анализу образных единиц указанного вида посвящен 
третий параграф главы - ((Образные структуры с дополни­
тельным информационным аrентоМ». 
Употребление двусложных ассоциативных связей само 
по себе несет чисто познавательную нагрузку, так хак повыша­
ет информационную емкость образа, с одной стороны, и с дру­
гой - обеспечивает разноплановость подхода к объекту. 
В качестве стилеобразующего компонента структуры с 
дополниrельным информациоННЬIМ агентом в русской поэзии 
впервые встречаются в творчестве Тюrt:ева, на что указывают 
многие исследоватеJШ. 
Последующее развиrие русской поэзии во многом опи­
рается именно на Тюrt:ева. Так, символический образ пред­
ставляет собой дальнейшую разработку, модификащпо дву­
сложного ассоциативного образа Тютчева. 
Тканевые образы символизма выстроены на основе дву­
сложной ассоциативной связи, подразумевается и использова­
ние дополнительного объекта (субстанции). Поэтому сложное 
сопоставление первичного, вrоричного и дополнительного объ­
ектов ~южно без оговорок принять способом, особой модифи­
кацией чдожественного ооражения и познания действительно­
сти. Структуры данного вида в поэзии символистов зачаС'I)'Ю 
берут на себя роль кmочевых, ударных фраnt.ентов, опреде­
ляющих харакгер всей модели сопереживания. Дальнейшее 
развитие структур русской поэтики привело к появленюо дву­
сложных ассоциативных конструкций, в которых дополниrель­
ный агент ннициирует иннервацио1D1Ые движения сенсорного 
порядка, что четко наблюдается в поэзии ахмеистов и вполне 
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осознавалось ими. Различие символизма и акмеизма бьшо чисто 
эстетико-идеолоrическим и реализовывалось в подходе к цен­
ности реалий внешнего мира. 
"Сокрьrrие", умолчание одного из базовых компонентов 
двусложного образа (к каковым относятся первИЧНЪIЙ, вторич­
ный и дополнигельный объекты) лежало в основе преобразова­
НИJI этого типа струкrур в двусложный имажинистский образ. 
Автор подчеркивает, что словесное творчество в силу 
многих очевидных причин оперирует зыбкими комплексами. 
Несмооря на это, исследование общих тенденций развития, ба­
зовых положений гносеологии поэзии позволяет выделить сле­
дующие структуры тканевых образов, не потерявшие актуаль­
ности и в наши дни: 
1 )однокомпонентный рапсодический образ, 
2)аффектно-эмоциональн:ые струкrуры, 
З)переходн:ые двухкомпонеюные струкrуры, 
4 )трехкомпонентный классический образ, 
5)1рехкомпонентный образ со смещением функций, 
6)двусложный образ с дополmrrельным объектом, 
?)символический двусложный образ с размыканием 
внутренней ассоциативной связи, 
8)акмеистический образ (Образ с сужением внешнего ас­
социативного поля), 
9)имажиннсткий образ с опущенным звеном (с исчезаю­
щим базовым компонеюом). 
Четвертая rлава диссертационного исследования -
«Образные структуры пеоиода ускоренноrо развиrия» -
посвящена описанюо структурного движения поэтических сис­
тем Северного Кавказа, информационных особенностей нацио­
нальных поэтических стилей, характера развития эстетического 
сознания народов региона в целом. Глава имеет три параrрафа. 
В первом из них - «Фонд естественно-эволюционных струк­
тур» - помимо анализа фольклорных единиц автор обращается 
к бытования в поэзии народов Северного Кавказа различных 
форм, традиционно причисляющихси к так называемым «ВОС­
ТОЧИЬIМ». 
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Анализ информационной структуры подавляющего 
большинства арузных единиц в частности - практически mо­
бых форм параллеJD1Зма - со всей очевидностью показывает, 
что они имеют прямое и непосредственное отношение к оIПl­
санному ранее переходному типу образных конструкций, четко 
выявляемых еще в эпических текстах народов Северного Кав­
каза. Следует ЛЮ11Ь отметить, чrо теория аруза напрочь отвер­
гала саму возможность использования в стихах «неизящны:х>> 
объектов. Требования: к единству и стилевому едннообразюо 
лексики в трудах классиков тeoplOI аруза весьма жестки, более 
того, судя по всему, недопустимым счиrалось употребление 
слов и понятий, вполне «пристоЙИЫХ>> с точки зрения западного 
читателя. Поэты же Северного Кавказа абсототно не чурались 
«приземлеННЫХ>> объектов, не исключая случаев обращения к 
традшnюнно «высоким» темам, например к лирическому изо­
бражению шобовного переживания. 
Обилие форм «восточной» генерации объясН11ется 
тем, что они сформированы на базе двуххомпонеlПНЫХ пере­
ходных структур и в части информационной орrанизации весь­
ма близки к последним. Переходные же единицы представляли 
уровень информационной структурированности, полностью и 
органично освоеШIЬlй уже фольклором народов Северного Кав­
каза, а для тюркских поэтических систем параллелизм можно 
считать линrвогенерационным элементом. 
Однако в целом для народов Северного Кавказа гене­
ральным направлением стал синтез переходных и аффехтно­
эмоциональных конструкций, возможный в силу универсально­
сти и большой валентности последних. 
Употребление в рамках еднньIХ текстов аффектно­
эмоциональных и переходных структур на Северном КавIСазе 
хоть и подготовило почву для дальнейшей эвотоции информа­
ционных единиц естественно-эволюционному формироваюпо 
этого сектора эстетического пространства региона помешали 
собыrия начала века, прервавumе нормалъНЬIЙ ход развкrия 
систем мышления и миросозерцания авrоров rорских народов. 
Анализ поэтических текстов региона дооктябрьского 
периода со всей определенностью поkазывает, что создание 
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полноценных классических трехкомпонеIПных структур в ка­
честве доминирующих бьшо делом всего лншъ времени, по 
всей вероятности, не более чем одного поколения авторов -
много.язычие и культурный полицентризм Северного Кавказа 
при достаточно оживленных и тесных взаимных контактах ме­
жду горскими народами, конечно же, обеспечили бы быстрый 
проrресс 1П1формационно-эстетического пространства региона 
в том направлении, которое, вполне вероиrно, дало бы нам аб­
сототно другую картину эстетического информациоmюго про­
странства Северного Кавказа, нежеJШ та, которую мы наблюда­
ем сегодня. 
Параграф второй - «Информационные структуры по­
эзии Северноrо Кавказа послеоктябрьского периода»> - хро­
нологически охватывает важнейший этап формирования струк­
турных фондов региона - 20 -конец 30-х годов. 
Для Северного Кавказа форсированное развкгие в 
условиях массированного внедрения в эстетическое сознание 
множества понятий и объектов, привело к тому, что заимство­
валось, в основном, то, что бьmо непосредственно связано с 
идеологией нового общества, идеологией борьбы, моралью и 
этикой социалистического уклада. 
Образцы поэзии 20-начала 30-х годов абсоJПОТНо за­
кономерно тяготелн к неаналитическому восприятmо окру­
жающего, базировались на единицах простейших типов, более 
того - можно уrверждать, что структуры аналитического вос­
приятия окружающего начиная с к.:1ассических единиц и выше 
были фактически неупотребляемы в первые годы Советской 
Власти. Поэты повсеместно использовали рапсодические обра­
зования - как представиrелн старших поколений, так и те, чье 
формирование пришлось на первые годы существования нового 
строя. 
Многообразие художественных стилей и литератур­
НЪIХ течений 20-х годов, отмечаемое многими исследователями, 
в информационно-эстетическом КОIПИН)'УМе Северного Кавказа 
представляется всего лиmъ одной из форм экстенсивного раз­
виrня фонда 1П1формационно-несущих структур, сопровождав­
шейся прямыми подражаниями и тотальной аффектизацией. 
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Исследования текстов позволяют уrверждать, что 
вплоть до самого начала 30-х годов абсолютный информацион­
ный минимум поэтических струкrур (за редкими исIСЛЮчения­
ми) не поднимается выше показателей, характерных для струк­
тур архаичных типов. 
Хлынувшие в советское время в культурное про­
странство региона струкrуры усваивались, избирательно и по­
требовалось, по крайней мере, целое десятилетие, пока трех­
компонентный образ не стал массово применятся в текстах гор­
ских авторов. В начале 30-х годов он проникает в поэзюо Се­
верного Кавказа уже в качестве обычной стилеопределяющей 
единицы. 
И в эror же период мы можем набтодать некоторое 
расхождение, наметившееся в эвошоционных направлениях 
поэтических систем региона. Дагестанская поэзия, имевшая, по 
всей ВIЩИМОСТИ, более развитый фонд трехкомпонентных 
струкrур, прюпла к их тотальному употреблению с небольшим 
опережением. То же самое можно схазатъ о поэзии Осетии, и 
здесь, несомненно свою роль сыграли те основы поЭТИIСИ, кото­
рые были заложены в свое время Коста Хетаrуровым. 
Третий параграф - <<Сенсорно-насыщенные образ­
ные структуры» - посвящен анализу разJШЧНЬIХ видов поэти­
ческих образов так называемого <атастического» или «факrур­
ного» характера. Автор считает, чrо поэтичесI<Ие системы та­
ких этносов, как карачаевцы, балхарцы, чеченцы и ннгуши до 
начала массовых репрессий в 40-х годах эвотоционировали, 
естественно - с небольшими вариациями - так же как это про­
исходило у соседей. Но, вторично оказавшись в конце 50-х го­
дов в роли младописьменных, репрессированные народы оказа­
лись лишены необходимого временного ресурса для оконча­
тельного становления информационных струкrур в их класси­
ческом трехкомповенrном варианrе. 
Поэтому rенеральвой линией развкгия образа у этих 
народов стало моделирование именно «веЩИЬIХ>>, «пластиче­
ских» образных систем. Кроме того, еще в довоенные годы по­
этическая практика некоторых, наиболее ярких представителей 
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карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей показала, что этот, 
во мноrом вынужденный, пуrь весьма перспективен. 
Речь идет, о возврашении в акты эстетическоrо вос­
приятия моментов сенсорного отражения, психомоторного пе­
реживания. Возвращение в стих рефлекторных сопровождаю­
щих процессов открывало возможности для развиrия мноrо­
значности на качественно новом уровне, когда под четкой, час­
то материализованной субстанцией и ассоциативной связью с 
первичным объектом на сенсорном уровне отражения скрыва­
лась связь «первичный объекr - поэтический объеп)) с широ­
ким полем внеIШIИХ смысловых и эмоциональных ассоциаций, 
узаконеннъtх и внедренных в сознание долгой поэтической тра­
дицией. 
Глава пятая - «Стоуктуоное оазвнтие в n()(Лево­
енные r0ды» - имеет rои параrраФа. В первом ю них - «Трех­
компоненmые структуры» - описывается состоJ1НИе поэтиче­
ских систем региона, особенности эволюционировании и орга­
низации ero информационно-эстетического пространства на 
стадии формировании и развитии классических типов образов с 
доминированием внешней ассоциативности. 
Оrмечаетси, что современная поэзии Северного Кав­
каза во мноrом лежкr в rpallИЩlX классической образной· сис­
темы. Кроме условий и особешюстей ускоренного развиrия 
литератур, это обьисНJ1ется и тем, что нельзя отдать предпочте­
ние тому или иному типу поэтики, так как сила эстетического 
воздействии не зависит (по крайней мере - напрямую) от слож­
ности конструкции тканевых единиц. 
В своем упрощенном, идеологически регламентиро­
ванном варианте классический образ сохранился и в период 
Великой отечественной войны. Краткое временное rосподство 
рапсодических, аффектно-эмоционалъных и переходных струк­
тур поэзии 40-х rодов уже в начале следующего деспилетии 
сменилось расцветом творчества поэтов - приверженцев клас­
сических единиц. 
Трехкомпонентные классические образы часто игра­
ют роль второй опоры в конструкции двусложных поэтических 
элеменrов. Поэтому в текстах многих авторов, чей индивиду-
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альный стиль в целом определяется доминированием классиче­
ских единиц (А.Кешоков, Р.Гамзатов) встречаются двухступен­
чатые ассоциативные связи. По сути дела, мы сталкиваемся с 
проблемой предела нестилеобразующеrо внедрения той или 
иной С1рукrуры в поэтику, в ткань произведения. Проблема эта 
настолько сложна, чrо применительно к северокавказской по­
эзии определение С1рукrурных особенностей индивидуальных 
стилей может быrъ в подавляющем болыпинсrве случаев ре­
шена очень неопределенно. Исюпочение составляют лишь наи­
более яркие поэты или (закономерно) наиболее откровеННЬlе 
эпиrоны, овладевшие ремесленными сторонами искусства. Яс­
но одно: форсированный переход с одноrо С1руктурноrо уровня 
на друrой обеспечил сосуществование в одних и тех же вре­
:менньIХ (часто непосредственно конrактирующих) отрезках, 
что явилось, в свою очередь, одним из условий чрезвычайно 
быС"Iроrо орrаничноrо освоения тканевЬIХ един1Щ «пластиче­
ского» типа и мноrоуровневых ассоциативных комплексов. 
Таким образом классические тканевые образы в полном соот­
ветствии с последовательностью С1руюурной эвоmоции поэзии 
стали (как в свое время в русской классике) фундамеиrом и 
основанием для инrенсивноrо развиrия, глубинных порядков 
образных систем. Можно высказать предположение, чrо «не­
упорядоченность» локализации С1рукrурных единиц в поэзии 
разных авторов и в хронологическом плане, наряду с концен­
трированным поступлением в поэтическое сознание сложных 
элементов поэтики стало своеобразным катализатором в про­
цессе зарождения более сложных тканевых образов. 
Достаточно сказать, чrо отдельные случаи введения 
дополнительноrо объекта в традиционный образ можно найти 
еще в доревоmоциоююй поэзии, причем такие факты достаточ­
но часты - настолько, чrо уже можно высказать предположение 
о том, что это не просто эмпирический перенос. 
Образы с дополнительным информационным аrеJПОм 
рассматриваются во втором параrрафе rлавы - «Дву:п.ирусные 
тканевые единицы». Отмечается, чrо основным содержанием 
процессов эвоmоции тканевых образов можно считать измене­
ние характера ero rносеолоrическоrо поте1Щиала. Действиrель-
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но, проследив этот путь, мы видим своеобразную спираль, на­
чало которой - в словесных реальных образах маrическоrо 
мышления, затем - через абстрактное иносказание мифа, рапсо­
дический образ, условный классический образ, образ со смеще­
нием функций, она идет к двусложным ассоциативным связям, 
т.е. первоначально rносеологический потенциал тканевой сис­
темы (в мифе совпадающей со словом) реализуеrся исключи­
тельно в нервно-физиологической сфере; затем постепенно пе­
реходит к чисто логическим операциям, затем (в классических 
образах) абстрактное, эмоциональное и нервно­
физиологнческое познание сосуществуют (причем эмощю­
нальное является здесь производным от логической и психомо­
торной составляющих); в дальнейшем (в образах со смещением 
функций базовых объектов, и особенно - в <<Новых», нетради­
ционных, «rрубых реалИЯХ>>, против которых раздавалось в 
свое время так много протестов) доминирует именно психомо­
торное познание представляемого объекта, и это преобладание 
сохраняется во всех разновидностях двусложных единиц, кроме 
тканевых «разомкнутых» образов символизма. Двусложные 
ассоциативные комплексы в настоящее время, по всей видимо­
сти, являются наиболее сложными типами структур в северо­
кавказской поэзии. 
Развитие двусложных ассоциативных комплексов 
(образов с дополнительным информационным агентом) в наи­
более «итпостративном» виде, если можно так выразиться, 
представлено в творчестве К.Кулиева. Еще в довоенный период 
поэт вышел на качественно новую ступень воспрюrгия мира, 
открыв для себя долгую, порой мучmельно трудную дорогу 
совершенствования тканевых единиц, повышения их художест­
венно-информативной емкости, создания ассоциативных сис­
тем, соответсrвующих характеру мировоззрения поэта. 
Трагедийно-оптимистический реализм философского 
осмысления бьrrия доткен был подвести образную систему 
Кулиева к соответствующему уровшо отдельных конструктив­
ных элементов. Говоря другими словами, поэт так или иначе 
изменял привычную для сознания «западного» типа структуру 
языкового мышления, характерной особенностью которой 
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можно, по всей видимости, признать четко прослеживаемую 
однонаправленность систем «чувственно воспринимаемый 
объект - СЛОВО)). 
Материальность словесных представлений, как мы 
знаем, была свойственна Кайсыиу Кулиеву и на более ранних 
этапах творчества, но на рассматриваемом этапе эrо явление 
приобретает иную степень эстетической достоверности. /J)Jу­
сложные структуры с началом 60-х годов и далее становпси 
главными в поэтике Кайсына Кулиева. Они, по нашему мне­
нию, опредешпот его СТИJIЬ на уровне тканевых образов, обра­
зов в узком значении. 
Начало нстиююго расцвета тала.ша КуJIНева хроно­
логичесm может бьrrь увязано с 60-имн годами, с пришедшим 
к нему ясным осознанием всеобщей связанности реалий и яв­
лений объективного мира, с четким ощущением течеНЮ1 вре­
мени, что, в сущности, было главной ценностью ero поэзии и 
раньше, но теперь приобрело доминирующий харапер в гно­
сеологичской потенции образной системы, несшей к эrому 
времени окончательно сформировавшийся мощный и устойчи­
вый заряд эмоционалъно-оцеиочного харапера. 
Мастерство поэта в передаче ощущений сенсорного 
характера достигло столь высокого уровЮI, чrо можно говорить 
о реаJIНзации оmюзнций разл:ичных информативных пласrов, 
когда чувственная значимость исчезающих мгновений, зафик­
сированных Кулиевым, противопоставляется эстетическим 
структурам других уровней рефлексии. В последующие годы 
именно этот алгоритм развития мысли становится главным в 
стихах Кулиева, так юm иначе всегда обращавшегося к вечной 
теме проrивостояния Человека и Времени, для него, по всей 
видимости, равнозначной и соположешюй теме Добра и Зла. 
Его стихи часrо представляют собой сочетание фак­
турных и двусложных nсаневы:х образов, но модель сопережи­
вания оказывается двухпластовой, где под поверхностным 
(часто зрительным и сенсорным) сопереживанием происходиr 
эвоmоция эмоциональная. В этих случаях стихотворение обыч­
но заканчивается концовкой, раскрывающей подспудное со­
держание. 
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Информационный минимум подобных двусложных 
структур фактически представляет из себя совокупность ин­
формационных потенциалов двух самостоятельных образных 
конструкций, а при учете необходимых иденrификационных 
связей между всеми элементами системы мы наблю;щем свое­
образное «скачковое)) увеличение показателей информацион­
ной значимости: 
А 1 - а 1 - АЗ - а3 - А2 - а2 - на рациональном уровне 
рефлексии; этот же ряд дублируется эмоционально и сенсорно. 
Формула 2N(N-l) дает в данном случае 612 биг только идекrи­
фикациошюй информации. 
Касаясь, оценок творчества поэта в целом, отметим, в 
качестве общепризнанного, 'ПО поэтика зрелого К.Кулиева, 
образный строй его текстов базируется на так называемых 
"пластических" (или иначе - "фактурных") представлениях. С 
этим действительно трудно спориrъ, но, бьrгъ может, повrоря­
ясь, приходигся констатировать, 'ПО в многочисленных ис­
следованиях творчества поэта практически отсутствуют мо­
меиrы анализа эволюции образного мъппления Кулиева; т.е. 
материализованные представления его поэзии довоенного, 
например, периода воспринимаются полными аналогами 
структур 70-х - 80-х годов. 
Подобный подход своим логическим завершением 
имеет несколько иrогов, в числе которых - неизбежное при­
знание сенсорной насыщенности стихов Кулиева едва ли не 
единственной отличительной чертой его стиля и столь же 
закономерный вывод ( к чести исследователей - так, никем, по 
всей видимости, не сделанный) о неизбе?КИой исчерпанности 
эстетического потенциала авrора. 
Однако эволюция Кулиева-поэта очевидна, и дви­
жение это тем более интересно, 'ПО каузальным основанием 
его служил целый ряд факторов, образовавших действительно 
уникальный комплекс, и по крайней мере два из них представ­
mоот для нас особый ингерес. 
Во-первых, эстетическое сознание К.Кулиева со­
четало в себе черты трех различных культурных систем -
традициошюй европейской (русской) с ее ориенrацией на ассо-
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циативное определение объектов, национальной балкарсхой с 
доминадией хонхретно-материалъного mражения и (в меньшей 
сrепени) восточной, харакrеризующейся рационально­
понятийной рефлехсией. 
Во-вторых - характер поэтического дарования 
К.Кулиева. Оставляя в стороне механизм формирования мыш­
ления поэта, мы уrверждаем, 'ПО эвоmоция Кулиева есть про­
цесс постоянного повышения информативной емкости его об­
разных выражений, процесс постошого усложнения смысло­
вь~х структур текста. В этом плане нет, и не может бьпъ ника­
кого знаха равенства между материальными номинациями его 
стихов 30-х годов и сложнейшими двухъярусными структу­
рами зрелого периода творчества. 
Можно предположить, 'ПО ииформацишmо­
эстетический объем быrия поэта остро нуЖдаЛся в полностью 
толеранrных структурах, которые должны были бы сиять для 
Кулиева проблему сочетаемости-несочетаемости различных 
типов образных конструкций и при этом сохранить высокую 
степень информативной емкости. 
Именно эта чисто эргономическая потребность 
его эстетического сознания и явилась причиной постепенной 
трансформации некоторых постоянных объектов поэтического 
быrия Кулиева. Например, "веточка алычи" (или просто "алы­
ча"), "кизил", "арбуз", "яблоня", "форель" очень часто обыrры­
вавшиеся поэтом в его стихах. 
Если в текстах 30-х - 50-х они выступают в каче­
стве элемешов образнь~х блохов, иногда даже имеющих сю­
жетный харахтер (" ... Любmо арбуз я с треском взрезать".", 
"."И сПJIЮиув на руки и взяв лопату, он яблони сажает, хах 
когда-то ... "); если в стихах 60-х - 70-х годов это системы алго­
ритма сопереживания (" ... и желт балкон, и в цвет луны одет 
сияющий арбуз"."), то уже в 80-х набтодается повышение ро­
ли внеконтекстуального значения этих образов, и в конце­
концов в некоторых стихах Кулиева они преобразуются в ин­
формативные структуры особого типа - замкнутые (или изоли­
рованные) системы, смысловое наполнение которых прапиче­
ски не зависит от конкретного текста. Тяготение Кулиева к 
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подобным структурам про.яви..'Jось в последние rоды его жизни 
и в увеличении количества употребл.яемых рефренов (рефрен, 
поначалу .явл.яющийс.я св.язанной частью текста, по ходу реали­
зации алгоритма сопереживания зачаС'J)'Ю настолько отходит 
от общей смысловой канвы, что фактичесm начинает иrрать 
роль замкнутой информационной системы), и в частых аппе­
л.яци.ях к самодостаточным единицам инокультурной среды 
("Твое лицо - mm;o весны", "О, краса мо.я", "Две газели", 
"БеJIЫЙ парус в морской показалс.я дали", "Где покой?", многие 
другие). 
Можно сказать, что в своей творческой эвоmоции 
К.Кулиев пришел к созданию образных едиющ, обладавших 
именно теми качествами, которые были наиболее функцио­
нальными дл.я поэта его склада. Это полна.я ло.яльность замк­
нуrых систем ко все типам смысловых структур, во-вторых -
сохранение в полном объеме специфики национального миро­
ощущения. и, конечно же - замкнутые образные системы - об­
разовани.я с огромным информацишmым потенциалом (относи­
тельно последних качеств - справедливо будет утверждать, что 
замкнутые системы - оформле1П1Ъ1е комплексы национального 
информационного пространства). Использование подобных 
структур на уровне стилеобразующеrо фактора до появления. 
их в стихах балкарского автора было характерным разве что 
дл.я Ф.Г.Лорки, и, видимо, неслучайно испанский поэт был 
столь тобим Кулиевым. 
Подвод.я краткий итог, хочется сказать несколько 
слов о характере информационной эвоmоции поэтики Кайсына 
Кулиева в целоr.1. Чисто внешне это бъшо движение от эмпири­
ческой образности и .'Iозунrовых стихов к двусложным струк­
турам фаюурно-эмоционалъноrо типа. Правильным: будет и 
утверждение, что это был пуrъ к реализму, ибо Кулиев в конце 
концов пришел к действиrельно целоС'Пlому видению мира, 
когда большинство осознаваемых граней бьпи.я таж или иначе 
реалиюваны в стихотворениях (вернее - в отдельно взJПОм тек­
сте). 
И все же, на наш взгл.яд, и та, и другая вереи.я выяв­
ляла бы частные черть1 развити.я и проrрессировани.я Кулиева-
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поэта. Рефлексия автора двоякообусловлена, она и обществен­
на, она и ШIДИВидуальна. Зафиксированные в образах инфор­
мационные структуры входят в общее информационное про­
странство в силу объективной зависимости от него. Поэтому 
определение «реализм» в отношении столь своеобразного ху­
дожника, ках Кулиев, должно восприниматься чисто классифи­
кационным, а «пластика» его образов не имеет ничего общего с 
сенсорной нас:ьпценносгью вновь осваиваемых объектов. Сен­
сорно-информативная насьпценв:ость образных едишщ Кулиева 
глубоко специфична и арrуменrирована прежце всего на струк­
турном уровне. 
Нам кажется, 'ПО эволюция поэтического мышления 
поэта может быть определена как восхождение ко все более и 
более информационно нас:ьпценным единицам, и в этом смысле 
она в концентрированном виде воплощает в себе черты разви­
тия поэзии вообще. 
Информативность эта носиr ярко выраженное эстети­
ческое направление (в отличие от информативности, например, 
урбанистических образов, появление которых обусловлено ла­
винообразным расширением сферы используемых в поэзии 
объектов), и основной ценностной характеристикой ее является 
сохранение на конечном этапе воспрИJПия и обработки инфор­
мации всех сведений, поступающих от рефлективных систем 
сознания. 
К у лиев двигался от осязания, зрения, слуха, вкусовых 
и обонятельных ощущений к философским абстрактным обоб­
щеRИЯ.;\f, не отбрасывая при этом информации, зафиксирован­
ной на первых ступенях познания. Все это в полной мере при­
сутствует в стихах зрелого Кулиева, составляет единую и мощ­
Н)Ю систему воздействия на читателя. 
Невзирая на некоторую пестроту структурного фон­
да поэзии народов Северного Кавказа, сегодня мы можем ут­
верждать, 'ПО в целом информациоюю-эстетическое простран­
ство региона сформировано единицами, отмечеНИЬ1Ми весьма 
высоким уровнем емкости. 
Но ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, 
обусловлена прежде всего совмещением эстетико-
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генерирующих факторов разЛИЧНЪIХ культурных пространств, 
причем - коррелнрованно с особенностями языков, этнических 
куль'I)'р, с комплексом специфических идеmифнкаторов на­
ционального сознания. Именно последние инициировали 
струкrурнзацmо информационного пространсrва в тех областях 
поэтического мышления, которые обеспечивались естествеюю­
языковымн ресурсами. 
В третьем параq>афе - «Кризисные явления в эсте­
тическом сознании народов Северного Кавказlt)> - рассмат­
ривается сфера понятийно-абстракrных представлений. Анализ 
поэзии целого ряда народов региона неизбежно приводит к 
выводу о явной недостаточности абстрактных компонентов 
информационной среды, компонентов, традиционно и естест­
венно играющих синтетическую роль в формировании целост­
ной вир'I)'алъной картины бъпия - и не только в литера'I)'ре. 
Дефицитом их обусловлены два взаимосвязанных яв­
ления, так или иначе проявляющиеся в литера'I)'РЗх Северного 
Кавказа и отмечаемые исследователями. 
Первое - ограниченность традиционной тематики 
поэзии региона. Практически тобая попъпка выхода за рамки, 
обозначенные поэтами старших поколений (речь, в сущности, 
можно вести о поэтической практике основоположников гор­
ских литера'I)'р) выявляет нефункциональностъ эстетического 
фонда используемых объектов, и заканчивается в большинстве 
случаев нарушением гармоничности и, собственно, эстетиче­
ской целостности произведения. 
Результатом сложившейся СИ'I)'ации явилась, если 
можно, так выразится, дисперсия некогда це.:п.ного информа­
ционного объема поэзии региона, развитие тех направлений 
поэтического мышления, которые приюrrо называть «модерни­
стскимю>, «постмодернистскимю> - дело, в конце концов, не 
терминах. Эrо явление, на наш ВЗГJIJIД, корЮIМИ своими лежит 
именно в недостаточности абстрактно-поюrгийного уровня ин­
формационного поля Северного Кавказа.. 
Функциональная недостаточность информационного 
пространства поэзии Северного Кавказа, ЯВЛJIЯСЬ по 011tошенюо 
к поэтическим системам в целом феноменом генерирующего 
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характера, в творчестве отдельно взпоrо автора выступает за­
частую в качестве уже субстратного элеменrа, свидетельст­
вующего о необратимых, и чаще всего - нежелательных черr 
авrорского СТИЛJI. Огромное количество образцов прямого 
калькирования даже идеоматичес:ких выражений в текстах по­
этов, чей талакr не может быть подвергнуть сомнению - под­
тверждение сказанному. В отдельных же случаях подсозна­
тельное ощущение ограниченности информационного про­
странства (мы счкrаем, что границы его определяются именно 
на уровне абстракrных представлений, друrие же ступени от­
ражения: обеспечиваюr ту или иную степень струкrурирован· 
ности и насыщенности) приводит к поистине нео.жццаниым 
результатам: «. .. Жаратма.йма кёп назмуну,//Бу шош тнзгинни уа 
сайлап,//Дууача къатлайма муну://В Шуше, у подноЖЫI Саян ... » 
( ... Мне не нравятся (я не любmо) многие cnrxи.,//A эти тихие 
строки я выбрал//И повтор.яю как моmпву (заrовор)://В Шуше, 
у подножья Саян ... (Магомет Гекки. Ленин) 
Неосвоенностъ абсrрактноиденrифицируемых суб­
станций в общей информационно-эстетической системе реrио­
на косвенно подrвер)IЩаеТся и опытом прозы - в частности 
практикой балкарских прозаиков. 
ИсторИJI национальных повести и романа закономер­
но начиналась с четкого поляризованного противопоставлеНИJ1 
старого и нового, коифликr первых произведений был всегда 
отмечен ярко выраженной идеологической окраской ("Бекир" 
Б.Гуртуева, "Камни помНJIТ" О.Эrезова, более поздние произ­
ведения Ж.За.1Иханова, М.Геттуева, М Шаваевой и друrие). 
ПерШiетии сюжетного развкrия при этом могут быть весьма 
замысловатыми, даже в ранних произведенИJIХ мы можем 
набmодатъ и хронолоrические стяженИJI, и перебивы, и экскур-
сы. 
По всей видимости, мы можем вести речь о воздейст­
вии определенного комплекса черт - наслед.:rва «ученическо­
го» периода развития национальной лиrературы, при ясно 
ощущаемых десiрукrивных процессах в сфере менrалъиости. 
Обзор творчества северокавказских авторов послед­
них поколений позволяет сделать два немаловажных вывода. 
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Во-первых, наметившееся ранее расхождение эвоmоционньrх 
пуrей различных поэтических систем реrиона - с «естествен­
НЪIМ>> или приближениым к нему ходом развития и систем 
«форсированноrо» типа в чистом виде - продолжает уrлублять­
ся. «Модернистские» тенденции наиболее ярко воплощены в 
поэзии народов, чья mrreparypa в современном виде начала 
формироваться в rоды Советской власrи, и тем более - в по­
эзии репрессироваJПIЫХ этносов. Даrестан, Осетия, адыrские 
mrrepaтypы тяrотеют к традиционным типам эстетической 
рефлексии. Творчество таких авторов, как Хабас Бешrоков или 
Хасан Тхазеплов в этом смысле воспринимается искточением, 
подтверждающим общее правило. 
Во-вторых, можно предполаrать, чrо окончательно 
оформившееся противоречие между, так сказать, удельной 
плоnюстью m1формационно-эстетическоrо пространства и ero 
локализационными параметрами (абстракrно-понягийной сфе­
рой) и в дальнейшем будет служить мощнейшим фактором 
инициации различных неортодоксальных версий вирrуалъноrо 
моделирования в поэтических системах, и вряд ли баrаж нара­
ботаННЪIХ традиций, например, осетинской или даrестаиской 
mrrepaтyp способны остановить эти процессы. 
В заключении, предваряя резюмирующую часть, ав­
тор указывает на некоторые особенности диссертационноrо 
исследования. В частности, он оrоваривает, чrо в целом вне 
внимания осталась основоопределяющая зависимость искусст­
ва от социальной жизни развитоrо общества, ero философии, 
эстетики, этики; но исследование этих проблем и не являлось 
целью данной работы. Понимая исключительную значимость 
всех форм практической деятельности человека в эволюцион­
ных движениях искусства, мы тем не менее оrраиичились по­
пыткой осветить ход развития ассоциативных комплексов от 
простейших к более сложным системам, реализацию к..х в твор­
честве отдельных авторов и, rлавное - формирование фонда 
этих систем, то есть устойчивых ассоциативных связей. При 
этом поиск единиц какоrо-то типа шел, в основном, в Х"РQНО­
rеоrрафических областях, харахтеризующихся тем, чrо акаде-
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мик Конрад называл свободой, новизной региона, в смысле 
отсутствия осложнявших анализ напластований традиции. 
Правомерность наших посrроений мы попьпались 
доказать применением их к поэтическому материалу Северного 
Кавказа, оцениваемого нами как полиСl])укrуриый конгломе­
рат, в данный момент пракrичесПI нечлеиимый в генеративном 
плане. 
Последовательная апеЛЛJЩЮI ко все более очевJЩНЫМ 
доводам, цепь переходов от поверхностно-диффере~альных 
черт ко все более глубинным неизбежно приводит нас к тексту, 
как к первооснове. Следует признать, чrо аппарата однознач­
ной оценки поэтических систем до сих пор не создано. Литера­
туроведение не располагает методикой точного распределения 
произведений по ценностно-эстетическому спектру. 
Кроме того (и это главное), вышеизложенное опреде­
лило общую целевую установку работы. Эrо не представление 
каких-то новых жестких теоретических положений, тем более 
не изложение информации, переработанной и систематизиро­
ванной тем или ИНЬ1М способом. Предлагаете.я, так сказать, ра­
бочая гипотеза трех-и более-компонентной базовой Сl])укrуры 
поэтических единиц, а также версия методики анализа текстов, 
естественно вытекающая из предnолаrаемого коJП1Чественного 
сосrава образа в узком смысле. 
Многочисленные исследования Сl])укrуры образа, как 
правило, расчленяют ее на два компонента - первичный и вто­
ричный объекты, и призцается существование лишь внешней 
ассоциативной связи. Выделяя последюою в качестве конст­
рукционного элемента тканевого образа, мы имеем возмож­
ность выяснить способы реализации эстетического потенциала 
фоцдов внешних ассоциативных сuзей, сопутствующих реаль­
ным объектам и их поэтическим воплощениям, так как именно 
конСl])укциониая (внутренняя) ассоциативная связь, по нашему 
мнению, выполняет роль носителя эстетического в тхаиевых 
единицах. 
Рассматривая двуххомпонекrную систему «первич­
ный объект-вторичный объе.кт>>, исследователи вынуждены 
прибегать к таким понятиям, как «материализация», «коюсрети-
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зация» и подобным, зачасrую подмеЮIЯ строrий анализ эмпи­
рическим описанием, искусственно разбивая однот1ПП1Ь1е груп­
пы тканевых единиц по внешним признакам (например, «хру­
сталы1ы:й взгляд» и «хрустальный звую> в подобной классифи-
1<3ЦИИ оmоспся к абсо.JООП10 разным типаи образов). 
Выдвиrаемu нами ппюrеза сrроевия поэтических 
единJЩ имеет ряд очевидных достоинств и привлехательных: в 
общетеоретическом плане черт. 
Во-первых, с эвоmоционной точки зрения, предла­
гаемая трактовка информационно-эстеrических структур по­
этичесIСНХ текстов rораздо более функциональна, нежели тра­
ДIЩИОНИО подразумевавПD1еся: двухкомпонентные образования. 
Двузвснные системы не способны или малоспособиы к само­
развиrию, обеспечиваемому аутоэрrономическими причинами, 
чеrо нихак не скажешь о полнцентрических. В прmщиnе, сис­
тема «объект - контекстуальное воплощение объекта» обречена 
на опережающее, изолированное, независимое от среды разви­
тие лишь при наличии посредничесIСИХ аrентов, тем или иным 
образом локализующих скореллированные информационные 
объемы. 
Как J1ВСТВует из данной работы, в истории литературы 
процессы, мотивированные внешним воздействием, набmода· 
ются JDПUЬ на СТЫIСаХ культурно-исторических ареалов, вернее 
при взаимодействии различных информационных пространств 
- тоЧI<аХ бифуркации - 'ПО на первых этапах этоrо взаимодей­
ствия закономерно приводило к процветаmпо условно­
каноиических форм искусства. По нашему убеждеВJПО, двух­
компонеигные структуры реально существуют, но явшоотся 
внеэвоmоционными (за искmочением первоначальных стадий 
разв1П1U1 общества), тупиковыми продухтами. 
Поэтому, сравнивая двузвеиные и мноrозве1П1Ые 
С1руктуры, надо, по всей видимосm, учитывать строrую на­
правленность первых на узкие временные пласты. КасЗJlсь же 
изъянов в соответствующих теореrических построеНЮIХ и от­
мечая отсутствие исторического подхода в понимании пробле­
мы структуры образа, следует заметить, 'П'О в данном случае 
очень трудно установиrь и разrраничип. причину и следствие, 
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ибо и априорно выдвинутая двухкомпоненrность лишает ис­
следователей возможности построения цепей с какими-то каче­
ственно различающимися элеменгами, и внеэвоmоциоино рас­
сматриваемый образ впоJПtе реален в своей двухкомпонеиrной 
форме. 
Однако это не суть важно. Главное то, что трехком­
поненrность (как минимум) структуры позвоm1ет проследить 
эвоmоциоиные трансформации образа как таковоrо, а это, в 
свою очередь, устанавливает связи чисто литературноrо фено­
мена с культурным и социальным субстратом, и на этой базе 
подводит вас к выделению определеиных устойчивых конст­
рукций поэтическоrо мировосприятия, поэтической рефлексии. 
Исследование структуры ассоциативных комплексов 
в данной работе, учитывающее равноправное существование в 
образах трех компоненrов при решающем значеlОIИ внутренней 
внерациональной связи, позволило нам с большой долей веро­
ятности выделить основные информационные типы псаиевых 
единиц, наиболее широко распространенных в современной 
поэзии. 
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